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Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolekul 23. 
novembril Tartu Ülikooli raamatukogus 
osalesid kõik 200 delegaati, neist rohkem 
kui pooled olid kohal isiklikult, teised olid 
teinud volituse. Üldkogu kinnitas lõppeva 
aasta tegevuse aruande ja eelmise aasta 
eelarve täitmise aruande, 2020. aasta eelarve 
ja liikmemaksud. 
Üldkogu võttis vastu põhikirja muuda-
tused, millega anti l i ikmetele võimalus 
kuuluda EALi ka piirkondlikku ühendusse 
kuulumata. Arstide liidu struktuuri muut-
mist on arutatud pikalt nii selleks loodud 
töörühmas, volikogus kui ka piirkonna-
liitudes. Eesmärk on tugevam ja ühtsem 
arstide liit ja struktuuri töörühm jätkab 
tegevust ka järgmisel aastal. Ülejäänud 
põhikirja muudatused olid tehnilist laadi: 
piirati üldkogus volituse alusel esindata-
vate liikmete arvu kolmele ja täpsustati 
majandusaasta aruande kinnitamise korda.
Dr Jaan Sütt valiti tagasi Eesti Arstide 
Liidu presidendiks, tema teine ametiaeg on 
aastatel 2021–2023.
Volikogusse kinnitati perioodiks 2020–
2022 eestseisuse liikmed Jaan Sütt, Lembi 
Aug, Pille Andresson, Neve Vendt, Elinor 
Õunap, Karmen Joller, Vivika Adamson, 
Kristjan Martin Kasterpalu, Tiit Kivistik, 
Indrek Oro, Toomas Tamm, Neeme Tõnisson, 
Marta Velgan; pi irkondl ike ühenduste 
delegeeritud liikmed Jaanus Ellermaa, Ülle 
Uustalu, Lembi Põlder, Kairit Joost (Tallinn), 
Anne Kirss, Tiia Voor, Vallo Volke (Tartu), 
Eva Antsov, Helen Reim, Mann Randaru 
(ENÜ), Andri Meriloo (Läänemaa), Ave Aava 
(Pärnu), Sirje Kõiv (Põlva), Tiidrek Koemets 
(Viljandi), Valli Ramm (Valga), Lia Prigoda 
(Hiiumaa), Karl Väärt (EASR), Ann Leen 
Mahhov (EAÜS) ja valitud liikmed Külli 
Kõlvald, Anu Ilp, Kaja Pärtma, Reet Raukas, 
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Jaan Sütt jätkab arstide liidu presidendina.
Foto: Kristel Pallasma
Lehtmets, Andres Kork, Maarja Hall ik, 
Kadri Margus.
Üldkogu arutas järgmisel aastal algavate 
kollektiivlepingu läbirääkimiste ettevalmis-
tusi ja arstide nõudmisi. Tahame suuren-
dada öötöö, nädalavahetuse ja koduvalve 
tasu, pikendada lisapuhkust, suurendada 
koolitusraha. Uuesti taotleme riigieelarvest 
regionaalset lisatasu väljaspool Tallinna 
ja Tartut töötamisel, soovime lepingusse 
lisada arst-õppejõudude ja abiarstide palga. 
Palgatõusu juures lähtume põhimõttest, et 
arsti palk suureneks kiiremini kui Eestis 
keskmiselt ja eriarsti-üldarsti palgavahe 
kasvaks.
Dr Andres Ellamaale anti tänukiri pika-
aegse töö eest arstide liidus.
Üldkogul ol i külas sotsiaalminister 
Tanel Kiik, kes rääkis tervishoiusüsteemis 
järgmisel kolmel aastal kavas olevatest 
muudatustest.
Üldkogu tegi avalduse rahvaterv ise 
olulistest küsimustest ja tervishoiu regio-
naalpoliitikast.
Eesti Arstide Liidu üldkogu avaldus
Selle heaks, et elaksime tervena kauem, saab pingutada iga inimene ja kogu riik. Kõik po-
liitilised otsused peavad soodustama rahva tervise paranemist. Rahvatervist puudutavate 
otsuste tegemisel tuleb arvestada arstide arvamust.
Eelmisel aastal langes alkoholitarbimine Eestis viimase kümnendi madalaimale tasemele 
ja meie riik pälvis alkoholikahjusid vähendavate piirangute eest rahvusvaheliste organi-
satsioonide tunnustuse. Oleme valmis toetama kõiki poliitilisi otsuseid, mis aitavad vä-
hendada alkoholikahjusid Eestis. 
Teame, et kanepitarvitajad haigestuvad sagedamini psüühikahäiretesse ja järjest popu-
laarsemaks muutuvad just noorte seas e-sigaretid. Samal ajal arutab Riigikogu tõsimeeli 
kanepi legaliseerimist ja piirangute vähendamist e-sigarettidele. Meelemürgid põhjusta-
vad ja süvendavad vaimse tervise häireid, need mõjutavad ka füüsilist tervist ning on suu-
reks koormuseks kogu ühiskonnale. Meelemürkidest põhjustatud haiguste raviks kulub 
palju arstide tööaega ja ravikindlustuse raha, seetõttu on igati asjakohane suunata alko-
holi- ja tubakaaktsiis otse haigekassa eelarvesse. Psühhiaatrilise abi pikkade järjekordade 
lühendamiseks on vaja nii lisaraha kui töökorralduse muudatusi. 
Patsientide võimalused õigel ajal vajalikku ravi saada ei tohi sõltuda nende elukohast. Nii 
perearsti- kui ka eriarstiabi peavad olema kättesaadavad kõikidele Eesti inimestele. Väl-
jaspool Tallinna ja Tartut süveneb pere- ja eriarstide puudus. Eesti tervishoius on vaja läbi-
mõeldud regionaalpoliitikat. Arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele on vaja luua tervik-
lik regionaalpoliitiline motivatsioonipakett, mida rahastatakse riigieelarvest. 
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